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 Наследование по завещанию является переходом прав и обязанностей к 
тем лицам, которые указаны в особом распоряжении – завещании, в рамках 
наследственного правопреемства, в случае смерти завещателя. 
 В ст. 1118 Гражданского Кодекса РФ1 (далее – ГК РФ) указываются 
общие положения о наследовании по завещанию. Во- первых, только путем 
составления завещания возможно распорядиться имуществом. Во-вторых, 
составить завещание может только гражданин, который является 
дееспособным на момент составления завещания. Таким образом, 
ограниченно дееспособные или недееспособные не могут завещать 
имущественные права. В-третьих, завещание должно быть совершено самим 
завещателем, то есть его близкие родственники или иные лица по 
доверенности составлять завещание не могут. В-четвертых, необходимо 
отметить, что в завещании указывается один завещатель и то, что завещание 
является одной из видов односторонних сделок. 
 Получается, что правовым эффектом завещания является 
безвозмездное возникновение права собственности на имущество 
наследодателя у того лица, который был указан в завещании. Завещание  – 
это сложный юридический состав, состоящий из того, что завещатель лично 
совершает завещание и события его смерти2. 
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 В ст. 1119 ГК РФ говорится о свободе завещания. Таким образом, 
завещатель имеет право завещать имущество любим лицам, таким как: 
физическим лицам, юридическим лицам, публично-правовым образованиям, 
международным организациям. Однако, из этого правила есть исключение, 
которое регулируется ст. 1149 ГК РФ. Получается, что имеют право на 
обязательную долю в наследстве те, лица, которые указаны в этой статьи. 
Данный перечень является исчерпывающим, соответственно, 
расширительному толкованию не подлежит. Стоит отметит, что завещатель 
имеет право на то, чтобы лишить одного или нескольких наследников по 
закону доли в наследстве. При этом необязательно уведомлять их об этом. 
 Завещатель имеет право на то, чтобы завещать любое имущество. 
Также в данный перечень можно отнести и то имущество, которое будет 
приобретено в будущем. Распоряжение имуществом возможно в рамках 
одного или нескольких завещаний. 
 Как отмечает, С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин завещатель имеет право 
указать в завещании распоряжения, исполнение которых обеспечит 
наследников возможностью вступления в наследство или же после 
вступления в наследство наследник обязан выполнить определенные 
действия, которые не нарушат права третьих лиц3. 
 Завещатель может по своему усмотрению назначить поднаследников на 
тот случай, если, например, к моменту открытия наследства основной 
наследник умрет, откажется от наследства или же будет признан 
недостойным. 
 Что касается долей в завещанном имуществе, то они являются 
равными, если иное не указано в завещании.  
 На основании ст. 1123 ГК РФ необходимо соблюдать тайну завещания 
вплоть до открытия наследства: нотариусу, другому лицу, которое 
удостоверило завещание, переводчику, исполнителю завещания, свидетелю, 
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нотариусу, который имеет доступ к сведениям единой информационной 
системы нотариата, а также рукоприкладчику. 
 Завещание должно быть составлено в письменной форме и 
удостоверено нотариусом или иным управомоченным лицом. Если же не 
будут соблюдены эти требования, то завещание будет признано 
недействительным. 
 Существуют две формы составления завещания, такие как открытая 
форма и закрытая. При открытой форме завещание составляется самим 
лицом или нотариусом, но только со слов завещателя. Если же лицо не может 
подписать завещание, то его подписывает другое лицо, которое не является 
заинтересованным или же управомоченным на составление завещания. 
 Закрытая форма завещания характеризуется тем, что нотариус и 
свидетели не знают содержания завещания. Однако, нотариус обязан 
ознакомить завещателя с правилами ст. 1149 ГК РФ. Данное завещание 
собственноручно составляется завещателем и передается в заклеенном 
конверте нотариусу, но только в присутствии двух свидетелей. Далее 
нотариус помещает это конверт в еще один конверт. При этом он отмечает на 
конверте имена, фамилии, отчества и места жительства свидетелей. Как 
справедливо отмечает, Е.А Суханов, можно предположить о том, что в 
конверте завещания нет. Поэтому нотариус удостоверяет не содержание 
завещания, а предположение о том, что там находится завещание4. 
 К завещанию, которое удостоверено нотариусом может 
приравниваться: во-первых, завещание заверенное главным врачом или иным 
лицом, которое является управомоченным на это, когда завещатель 
находится на излечении в больнице. В данный перечень можно отнести 
другие учреждения, осуществляющие медицинские услуги. Во-вторых, 
завещания граждан, которые находятся на суднах во время плавания. 
Заверять в этом случае будет капитан морского или речного судна на 
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котором находится завещатель. В-третьих, завещания граждан, которые 
находятся в экспедиции. Заверяет данное завещание начальник данных 
экспедиций. В-четвертых, завещание военнослужащих или же гражданских 
служащих, которые работают в воинских частях. Также сюда можно отнести 
завещание близких родственников военнослужащих или гражданских лиц. 
Такого рода завещание заверяет начальник воинских частей, только в том 
случае, если не будет нотариуса на территории воинской части. В-пятых, 
завещания граждан, которые находятся в местах лишения свободы. Оно 
будет заверяться начальником мест лишения свободы. Стоит отметить, что 
завещатель подписывает завещание в присутствии свидетеля и лица, которое 
удостоверило завещание. 
 Что касается завещательного распоряжения правами на средства в 
банках, то оно будет иметь такую же юридическую силу, как и завещание, 
которое удостоверено нотариусом. Таким образом, оно может быть заверено 
на основании ст. 1124-1127 ГК РФ или же необходимо обратиться в банк, где 
находится денежные вклады с тем, чтобы совершить завещательное 
распоряжение. 
 Завещание может быть составлено лицом ввиду того, что он находится 
в условиях чрезвычайной ситуации, которая угрожает его жизни. Оно 
должно быть составлено в письменной форме и подписано им. Однако, 
завещание будет иметь юридическую силу, если суд установит, что оно было 
составлено в условиях чрезвычайной ситуации. 
 Отменить или изменить завещание возможно в любое время по 
усмотрению завещателя. При этом не требуется уведомлять о факте отмены 
или изменения завещания наследников. Если же было составлено несколько 
завещаний о передаче одного и того же имущества, то юридическую силу 
имеет последнее. В том случае, когда в новом завещании указываются 
положения, которые противоречат положениям прежнего завещания, то 
изменения в новом завещания будут иметь, соответственно, юридическую 
силу. 
 По нашему мнению, ГК РФ предоставляет завещателю полную свободу 
в составлении завещания. Однако, есть исключение, которое касается 
получение обязательной доли, таких лиц как: несовершеннолетние дети, 
нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные 
родители, нетрудоспособные иждивенцы. 
 На основании выше сказанного, можно сделать вывод о том, что в 
случае составления завещания, во внимание принимаются личные пожелания 
наследодателя. Например, передача доли в наследстве третьему лицу. 
Однако, составить завещание может только дееспособное лицо. Распорядится 
имуществом возможно в рамках одного или двух завещаний. В завещании 
может быть указан завещательный отказ или завещательное возложение, 
которые обязан выполнить наследник. Стоит отметить, что завещание может 
быть составлено, когда лицо находится на излечении в больнице, во время 
плавания  на суднах под Государственным флагом России, в местах 
лишениях свободы, в экспедициях. Также в этот перечень относится 
завещания, которые составляются военнослужащими и гражданскими 
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